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هاای اندادادی دسات ا  یمااری بزانتین است که برای درماا  تئوفیلین دارویی با ساختار متیلمقدمه: 
 هاای از سیدات  تاوا مای برای رفع ایان مکاکل  ی درمانی باریکی دارد.پنجر و  رود میتنفدی بکار 
دارورسانی نوین استنکاقی برای آزادسازی پیوسته و اثربخکی بهتر داروهاا اساتفاد  نماود. هاد از 
هاا و بررسای خصواایای فیویکویایمیایی  یوزومنسازی پودر تئوفیلین داخل مطالعه حاضر محبوس
-ساخت یک حد ر الکتروییمیایی جهت تعیین درااد محباوس و سپس  یکل گرفته های وزیکول
 سازی و آزادسازی توسعه خواهد یافت. 
و  ی تاویین و اساپن هاا ساورفکتانت ابتدا پودر تئوفیلین در حالل کلروفرم حال یاد و باه  ها:روش
یاری گیاکل تواناایی مناسب استفاد  ید.  pHبا  بافرفدفایکلدترول اضافه گردید. برای فاز مایی از 
 ی با تکنیک پراش پرتو لیور بررسی یاد. اذر ها توسط میکروسکوپ نوری و پراکندگی انداز  نیوزوم
های تهیه ید  در طول دو ما  مورد مطالعاه قارار گرفات و آزادساازی دارو نیاو باا  پایداری وزیکول
با ماد  نیو جهت تعیین درااد  روش الکتروییمیایی متناسب .استفاد  از سل انتکار فرانو ارزیابی ید
 سازی توسعه یافت.محبوس
های متفااوی، های اسپن، تویین و کلدترول با ندبت های تهیه ید  از سورفکتانتفرموالسیو نتایج: 
 های مناسبی از نظر سایو و تعداد ایجااد نمودناد. توزیاع اناداز  های میکروسکوپی نیوزومدر بررسی
ها از پایداری مناسبی طی مدی دو در رنج مناسبی قرار دارد و فرموالسیو  هاای اکثر فرموالسیو ذر 
کند. دراد باالیی از تئاوفیلن  ها از مدل انتکار هی وچی تبعیت میما  برخوردارند. آزادسازی نیوزوم
باید. حد ر الکترویایمیایی توساعه یافتاه در مطالعاه  آل ما میافتد که اید ها به دام میدرو  نیوزوم
  ناانوذر  سانتوی رویرفریات و ماایع یاونی  حاضر با استفاد  از خمیار کاربن اااالد یاد  توساط 
 
باا حاد  6ر0-000رµM 0گداتر  للظتای مطلاو   ایمیدازولیوم تترافلویوروبورای،متیل-3-بوتیل-1
 از خود نکا  داد. pH 6در بافرفدفای با میکروموالر را  0رMµ 13 تکخیص




Introduction: Theophylline is a methylxanthine drug used to treat obstructive 
respiratory diseases and has a narrow therapeutic window. for solving this problem 
pulmonary drug delivery systems could be utilized which to achieve sustained release 
and better effectiveness. The goal of the present study is to entrap theophylline powder 
in niosomes and to investigate the physicochemical properties of the formed vesicles, 
and then to develop an electrochemical sensor to determine the encapsulation efficiency 
and release of the drug.  
Methods: At first, theophylline powder was dissolved in chloroform and was added to 
Tween and Span surfactants, and cholestrol. Phosphate buffer with proper pH was used 
as the aqueous phase. Niosomes formation was examined by optical microscope and the 
particle size was analyzed by the laser light scattering method. Non-entrapped amount 
of theophylline was separated from encapsulated amount by centrifuge. The stability of 
prepared vesicles was studied for two months and the release of the drug was evaluated 
by using Franz diffiusion cells. A proper electrochemical method was developed for 
encapsulation efficiency and drug release calculation of the substance. 
Results: The formulations prepared from different ratios of Span and Tween surfactants 
and cholesterol, showed proper formation of niosomes in terms of number and size. 
Particle size distribution of most formulations was in a decent narrow range and they 
indicate acceptable stability. Release of the drug from selected niosomal formulation 
follows the Higuchi diffusion model. A high percentage of theophylline was entrapped 
in niosomes which is ideal. The developed electrochemical sensor based on carbon 
paste electrode modified with ZnFe2O4 synthetic nanoparticle and 1-butyl-3-
methylimidazolium tetrafluoroborate as the ionic liquid showed satisfactory 
concentration range and lower detection limit of 6.0–500.0 μM and 0.13 μM at 
phosphate buffer pH 6.0, respectively. 
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